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DEBRECEN NAGY-VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
B I M l - I I A B t t B U i t r i I SEB1I1 £ 
Kereskedelmi, ipar, gazüászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: MtMa&ensteivi és Vrwgier* — 
M. Frankfurtban: Ottó Molliesi és J^aeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelih Jílajas és «/. Gr, JBrauner. 
7 vékás szölö 
a Zsidó-kertben örökárron eladó. 
14% nyilas tanya, 
a Mackón haszonbérbe minden órán k i a d ó . — Értekezhetni 
iránta Nagy-Cegléd-utszán 2594. szánni háznál a tulajdonos 
P a t a y I s t v á n - n a l . (D. 48. 1.) 
xs- BÉRLAKÁS, JO* 
Csapó-ulszában, 436-dik számú oserépfedél alatti háznál az ut-
szára két diszes szoba, konyha, kamra — pincék és hozzá is-
táló pünkösdtől kezdve előre minden órán kibérelhető. Érie-
kezhetni ott helyhon a tulajdonos özvegy M ó r i c J a n o s -
néval. * " (D. 49. I—?) 
« í ^ ^ ^ ^ ^ 3 e a ^ 3 & í ^ ^ ^ 5 & 3 & Í & Í ^ S ^ Í S ^ ^ ^ ^ l S ^ S é ^ ^ > i £ : t i C £ í ' ; ^ í S ^ 
F O P F X Gr. t i r i i a k . 2 
gyakorló fogorvos, feltalálója és szabadalmazott iulajdo- 'í 
nosa ÍÍZ Anatherin-szájgyógyiiznek. % 
Örömmel nyilvánítóin önnek, hogy az ön 2 
Auafhevin~s&ájg*/é@ÍJvizét | 
vegytanilag megvizsgáltam és az nemcsak hogy minden j * 
ártalmas alkatrészektől nienl.de mini arról már O p p e l z e r ^ is a legajánlhatóbbnak találtam. 2 
H e l l e r J a « . F l ó r . J 
(I). 34. í—12) es. k. országos bírósági vegyész sat. 2 
tanár ur nyilatkozott. 
Bécs máreiushó 1863. 























1SÖ-M é-vi Webrttár 22-kén 
történik a Braunschweig hercegi kormány 
által rendezett és biztosított 
állam nyeremény sorshúzása. 
A nyeremények közt találtatnak 175,000, 
105,000, .70,000, 35,000, 17,500, 14,000, 
10,500 i'ri. síb. - A sorsjegyek felénél több 
•3?.S l'rl nyereménynyel biztosíttatnak. E sors­
húzásra jegyek 
41 tatért ©. é. 
alulirtnál mint a hercegi kormány által egye­
düli felhatalmazott megbízottnál a pénzek 
előleges s bérmtnles beküldése mellett kap­
hatók. 
Hivatalos hozási j a g T ^ f . 6it>üséet>aum<&® 
^ S S S i f t S S e * ttféraau.11, naclg in Xeil 
ntk meg. «»Frankfurt am mttw. 
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CD. 3 1 . 2 - 3 ) 
dlto, 128. 3Wif @eneí)mít}img Ux íjiűmi <£eutraí--3)í= 
rection bet' t r\ ^abaf^gabrifen nnb ^titíöfmnj0= 
5(emíer yom 3 í . SDe^ember 1863, ^aí;I 11,720, 
ttjerbeu medrére ^e|)arafuren an ben t i %abah$h\= 
Íöfiuni0=5ímí0=@ebauben ín Nagy-Tárkány im 3Bege 
eitter öffeníli^en (Eottcmittt^er^aubfimg mifíeljl 
fd)rtffítfí)er Dffcvtc bem3)ítnbeftforbernbeit fmitatiflege-
ben werben,— bte ^often btefev ^auveparaíuven flnb 
i>eranfcblagt auf: 3 w c * fa lt fe n b f» n f b u n b e 11 
nc iu i i tub ací)6ifl © u í b e n 41 fr. ü, S . (2589 
ft i l fr.) 2)te fcí>riftíict>e11, mit etiter v^auíton DOH 
250 rí ö. íiv in söaarcm ober f. f. Staafépa^ierett 
ju oerfebeiiben uub im Sinne beá S. 2, i>er íöa«be= 
bíngiűffe 311 öcrfaffenben Cfferte fínb wevftegeít, íattg= 
jlené bt6 28. gebvuar L & ^nnt f tagé í 1 Itbr an baő 
f. f. Xabaf=@iníBfttng^=.3nfpecíorat in íDebre^in 
(®ro}}nHtitbeiner--0)affc 9iro 2229) rtujjttfenbfit, aítwo 
3d)íaa i í IIbr b^fdbeu Xageé bie commifftoueííc 
dvöffiiuin] ber eínqelaugten Cfferíe ftaftrutben unb 
bei* 3$eftbicíber pvoíofoííavifd) ermittelt merbeu tuirb. 
iBorausuiag, ^to ft tut ü bei* fcí;í a ej mtt> Saubebing= 
íiiffc fíhuten hü bem f. f. .labaf=@iniöfmu]5-3'nfp^= 
raíc in Qcbxqin unb bem 1 f. Sabaf-©inlő3amfe in 
Nagy-Tárkány tcigíid) eíngefefyen noevbeu. 
^om f. L £abafs$mlité*3uf:pefti)tate íDebte^in 
am 24. 3anuar 1864. Stiegler. 
Árverés. 
,1SC.,. Sz. kir. Debrecen vá-
Törvényszéke mint lelek 
könyvi Halóság részéről köz 
hírré tétetik, hogy Sárkány Pé ­
ternek s nejének Szabó Zsu­
zsannának Homok-kerti 200 a, 
forintra becsült egy nyilas s z ó -
löjök, jövő 1864-dik évi már­
cius 1 5 - , s szükség esetében 
ápril 15-dik napjain d. u. 3 ó-j 
rakor a helyszínén tartandó nyil­
vános árverésen bíróilag el fog 
adatni. Az árverési feltételek aj 
városi telekkönyvi liival-alban'i 
megtekintethetnek. 
Kell Debrecenben a városi 
jTörvényszék telekkönyvi Taná-| 
Icsónak 1863. október 28. tartott üléséből. - tD. 39. 1—3) 
Á r v e r é s . 
7 / j S G 3 . SZ . kir. Debrecen vá­
ros Tanácsa részéről közhírré 
letelik, hogy Hauezenberger J ó ­
zsefnek és nőjének Weininger 
Magdolnának Varga-utszat 2090 
számú, s 18 hold és 780 Q öl 
külső földjével együtt 12,000 
frtra becsült házok, folyó évi 
március 3 1 - s szükség esetében 
április 30-cíik napjain d. u: % 
órakor a helyszínén tartandó, 
nyilvános árverésen bíróilag el 
fog adatni. Az árverési föltéte­
lek a városi telekkönyvi hiva­
talban inogtekinlethetnek. Kelt 
Debrecenben a Yárosi Törvény­
szék telekkönyvi Tanácsának 
1864. január 20. napján tartott 
lüléséb'öl. (D. 4.0. 1—3) 
Épen most jelent megj 
ós minden könyvke-j 
reskedés által inog-: 
szerezhető: 
Fő mutatótábla 
az 1804-d ik évre fifaag-e o; 
SCIUHÍ<U-U>1 K r t f u . r l b é u 
Árverés. . • 
i 4 i ; 3
 ,S{.;,. Sz. kir. Debrecen vá ­
r o s Tö; vényszéki? mint t r lek-
ikóny\i Hatóság részéről köz-: 
jhirré tétet ik, " hogy V e d r e s 
JJ ú z s e f 11 o elébb P a p p F e -
| v c 11 c u ö iiL-k k iskuni gyoruic-küzüsen bírt piac-ulszai 
vosi 3413 számú 300 afo-
Jííigy nyoLeadrélbeu fűzve 'Z5|!' 
kr. Kemény boritokban 50 kr o.|^ Í I lv l«" , . M . 
értcklii-n. Alegbizások::! e l l o p d ""»™ í ' ^ s ü l t haza, az 1864,, 
c s é b e u . H>. 45 . 10 N b e n apnl •18-dik napjain d. u. 
13 oraivor a helyszínen tartandó 
fnvilvános árverésen bíróilag el loigyfilésre meghivás. 
A Nagyváradi takaivkpénzl::r-
egyesület f. évi február 28-kán 
dtílu:íiiii 3 ómkor, a „ B i h a r i 
nemzeti Kaszinó" teremében, 
tartandó évi közüléséi-e a rész-j 
vényes Ingókat,az alapszabályok 
1 2 . ' § - s » értelmébe!!, ezennel: 
meghívjuk, s kérjük, hogy min­
tán azok 13. §-sa szerint é rvé­
nyes határozat hozásra legalább 
40 tag je lenlé te szükséges: mi­
nél nagyobb fezámban'megjelen­
ni szíveskedjenek. 
- Közgyűlési tárgyak leendnek 
• a") Jelentése a válaszlinány-
nak ni euyesüht iS63-dtk évij 
ügyvezetéséről. | 
b) A választmány által elő-; 
terjesztendő indítványok. 
e) Elnököknek á választ­
mánynak az alapszabályok ér ­
teimébéni megválasztása. 
Kelt Nagyváradon 1864-dik', 




CY.7. 1 - 3 1 • • 
Hirdetmény. 
8fl64/i8G3- Bihar-megye telek 
könyvi Törvényszéke részéről 
közhírré tétetik, miszerint Sel-
meezY ÍJ alku Juliannán a" 
fogadatn i . Az árverési ft Itete-
lek a városii " telekhivatulban 
megtekintetheíuek. Kelt Pobrc-! 
er-nbeii a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1863. 
deersaher 10. tartott üléséből. 
(1). 47. 1 - 3 ) 
' Árverés. 
l s a n
- t, k./,SG3. Sz. kir. Debrecen 
város Törvényszéke, mint telek-j 
könyvi hatóság részéről köz­
hírré létetik; hogy S z ő k e S á n -
d o r n é sz. J ó n a K l á r á n aJk 
kiskorú gyermekeivel közösen 
birt Kismester-ulszfii 1145. szá­
mú s 3 hold és 750 • öl külső! 
földével egyuit 800 afrlra be-
eiüll házuk, az 1864. évi má­
jus 9 - s szükségeselében június 
30-d ik napjain d. u. 3 órakor 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverésen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési foltélelek a városi1 
telekkönyvi hivatalban megte-
kinlelhetnek. — Kelt Debrecen 
ben a városi Törvényszéknek,] 
mint telekkönyvi Hatóságnak 
1863. november 25-kén t-artoll 
üléséből. <jD; 4 1 . 1—3) 
Váradi 1655. tjkben Szerdahelyi 
•Imre s neje Szenlgály Erzsébet 
nevén álló 397. számú V.-Olaszi 
belL.ikes ház az 1864-dik évi 
március 10. ekkori eredményte­
lenség esetében azon évi április 
11-dike délutáni 3 órakor a 
helyszínén tartandó bírói á rve­
résen a legtöbbet igérő vevőnek 
el fog adatni.— A kérdéses ház 
bírói becsér téke '27,000- forint, 
melynek '%-ja készpénz gyanánt' 
Árverés. 
A debreceni kir. Váltótörvény-
széknek 1863. évi •november 2 
rchajtási kérelme folytán, u Pí.-jkáji 9861 . bzain alatt kelt vég-
" " " ' "" • • • -
 Z ( i s e folytan ezennel közhírre 
tétetik, mikép a S z a m e c z M, 
nagykálloi lakos mint felperes 
részére , G' 1 ii c k M á r t o n hcly-j 
béli lakostól mint alperestől 600| 
frt váltói tartozás s járulékai e-
rejéig lefoglalt ingóságok, ne­
vezetesen házi bútorok, férfi és 
női ruhák s egy a vásártéren 
levő deszkasátor nevezett alpe­
res helybeli Nagyuj-utszai la­
kásán, a sátor pedig a helyszi-
lesz leteendő. — A többi árve-fnén folyó évi februárhó 15-dik 
rezési fel-télelek a megyei telek-
hivatalban -időköziién" is megte-
kintelhetnek. Nagyvárad 1863. 
december 31 . 
L é h m a n J á n o s , : 
iroda igazgató. 
(V. 6..1—3) , 
H á z árverés. 
1 4 0 7i 8 C 3 - $*> Itir. Debrecen vá 
•ros Törvényszéke, mint telek 
könyvi Hatóság részéről köz 
hírré tétetik, hogy D e á k J á ­
n o s n a k csapó-utszai 493. szá­
mú, s külső földével együtt S00 
afrlra becsült háza, az 1864-
dik évi március 3~, s szükség! 
esetében április 6-dik .napján d" 
\\. 2 órakor !a helyszínén tar tan­
dó birói árverésen el fog adat­
n i . — Az árverési föllételek a 
városi telekkönyvi hivatalban 
meglekintethetnek. Kelt sz. kii 
Debrecen város Törvényszéké­
nek mint telekkönyvi Hatóság­
nak 1863. december 2. tartotlj 
^léséből. CD- 46. 1—3) 
napján d. c. 9 órakor nyilvános 
árverés utján készpénz fizetés 
mellett el fognak adatni- Mire a 
venni kívánók meghívatnak. — 
Debrecen februárhó 11. 1864. 
A vállótörvényszéki kiküldött 
végrehajtó, 
CD. 44. 1.1 
Árverés . 
98/is64- S z - k'1'- Debrecen város 
Törvényszéke, mini leiekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré te le­
tik, hagy S z ű c s A n d r á s 1 
hold és 1100 Q öl külső földé-] 
vei együtt 800 alorinlra becsültj 
894. számú házának a helyszí­
nén tartandó 3-dik izbeni árve 
reltetése határidejéül folyó évi 
márciushó 23-dik napjának d. u 
3 órája tűzetett ki. Az árverési.! 
föllételek a városi telekkönyvi 
hivatalban megtekintethelnek.-
Kelt Debrecenben a városi Tör 
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1864. február 3-kán lartótt 
üléséből. (D. 43. 1—3) 
A vegy-gyógyszerészeti elvek alapjai 
iegffionúosaJbh és M&tosafohmi 
k é e z i t e í t 
ff¥(Mri PPIlIMllí, 
melyek a sokszerü tudományos vizsgálatok s gyakor-
lati használatok örvendetes eredményei által jóknak 
bizonyultak be, következő 12 különböző nemei teljes 
biztossággal ajánlUthalnak. sziníuyy az orvos uraknak, 
valamint a segélyt igénylő közönségnek: 
darabja utasítással együtt o. é. kv. 
fíamíblag-szappan, trörvélyes bajoknál . - . 55 
Irla-SZappaa, Iduíl börbajoknál . . . . 35 
TerpsÜS-Szappan, bénulásoknál . . . . 35 
ieílSOe-SSappai], bőrkeménységnél . . . 4 0 
Mruíör-sxappan, csúzos bajoknál . . 3 5 
'Kéttiblag-szappaü, elévült kötegeknél . . 45 
Kátíány-SZappail, börhámíadéknál . . 35 
BalmájZSir-SZapp&D., aszkóroknál . - • . 35 
Spe-SZappan, bőrtisztállanságoknál . . . 35 
Eélí-SZappan, bőrkiitegeknél . " . . . 35 
Roziliarin-Ssappan, erősítő mosdásokhoz . . . 35 
Kunlegeg-SZappait, keméuyedéseknéi ' . . . 3 5 
Az ezen szappanokhoz mellékelt utasításokban 
elő vannak adva azon különböző módok, melyek szerint 
ezen gyógyszerek-legcélszerűbben használtatnak, va­
lamint azon különbféleség is, melyben a gyakorlatilag 
helyesnek talált szappanforma által rég bizonyult hatá­
sok f o k o z a t á v a l ér tékűk neveltethetik; meri a 
s z a p p a n f o r tn a az, mi nemcsak a szenvedőknek a 
külső szerek használását könnyebbíti, hanem az orvos­
nak is az ily szerek hatályost) s általánost a l k a i m o-
z á s á t lehetővé-teszi. 
f
^ ? | ^ v 'A gyógyszeres szappanok csak 21/,, 
HÖSWI obon-nehézségü darabokban adatnak el s 
wmÉ hivatalosan letelt függvényeik m i n d k é í 
\*0r v é g ü k ö n Paris el Berlin föliratú pcMéí-
tel vannak ellátva; az egyedüli raktár IMebrecen-' 
ben: M-Othsefoneli. 'Zü&voly gyógyszerésznél. 
Cl). 6. 2 * - S ) ^SL&SLSL5LSLSlSLSL&SLSl(LSLSL!lSL£^SLr\ 
megvételre kefestetueh. 
^ Alulhinak, különTéle állatok beleire
 )o 
°< nagy mennyiségben levrn sziik- ^ 
o{ sége; fclszólilja mindazokat, kik e ^ 
2 nemű szállításra vele egyezségre g o{ )o 
o( lépni akarnak, hogy árjegyzékei- )o 
^ kei hozzá elküldeni szíveskedjenek. ^ 
Sangerlrarghan 9Sf. sa- jS 
utolsó poita Einsiedl, larienbad melleu )o 
Csehországban. so 
CD; 36. 2—3) ) p 
T^^n^^T'$^^r:i$i)^ 
Wtstmíwsklé árpa. 
N a gy-Vú ra (1 o n B rü 11 L ip ótn ú 1 kapható-a leg­
szebb minőségű 2 s o r o s vetnivaló tavaszi o'rpa bel-
g i a i mag lehetőleg legnehezebb síilyu, jutányos 
árr melleit, ^ym 4. 2—3) 
7 9 8 5
' P./i803- Biharmegye polgári) 
per&ket ítélő Törvényszéke ól­
lal közhírré tétetik, mikép nagy­
váradi lakos T ó t h F e r e n c 
javára Sileri birtokos gróf Zi 
c h y I s t v á n ellen 6094 szám 
[alatt elrendelt, s f. évi január] 
25-re kitűzött,— 1800 öl szin 
Ifának s 500 öl galyfának elár-
vereltelése, az árrverési végzés 
ellen beadott fclfolyainodvány 
folytán felfüggesztetett. — Ke« 
Nagyváradon, Bihar-megyének 
1864, január 18. tartott polgári 
Törvényszéke üléséből. 
P a p p J ó z s e f , aljegyző-
(D. 30. 3 - 3 ) ' 
Haszonbérlet. 
Biharmegyében, Nagyváradhoz egy, a Pesti-Nugyvárad-Debre-
oeni vasúthoz pedig fél postaállomásokra, Sárréti járásban ft-k-
vő gróf Csáky es;>hH ftági Bereg-Böszörmény. Körösxeg. Apáti 
egyesült uradalmai; — melyekhez tartoznak: Bereg-Bósznr-
iiiény, Köröszeg-Apáti egész, ugy Köröszeg egy harmadrész 
községi,— io'vábbá Kis-Tóti, Nagy-Tóti, ííoldogjísszimylelki, 
Keni/J, Kiirmősdi és Szöcsködi pusztabeli íagosiloll birtokok, 
melyek H O O Q ölekkel számítva 26,584 hold kiterjedésnek, 
hozzájuk tartozandó minden királyi kisebb haszonvételi jogok­
kal, gazdasági és laképületekkel. folyó 1804-dik esztendő se -
pteinber 1->í> napjától számitandó tizenkét esztendőkre szaba i 
kézitől s alku mellett, akár együttesen, akár mindi n birtoktest 
különösen haszonbérbe adandók; —- értekezhetni, sőt egyezség 
sikerülése esetében szerződni lehet folyó 1864-dik év június 
utolsó napfáig.családi.teljes meghatalmazott gróf Csáky Játi.'.s 
úrral Kassán, gróf Csáky László úrral Pesten, gróf Csáky Ágos­
ton úrral Iglón, Iliknél valamint uradalmi ügyvéd Rarólhy Pál 
urnái Nagyváradon,— ugy tiszttartó Sebő Ignác urnái Bereo-
Böszörményhen, 'hol •postaállomás is vagyon, a bérleti feltételek 






gy napon, szobája ablakánál állott Fiola. 
.-, ^y aggodalma? érz-'sok köz! tekintve a székes 
-
1
*' egyház szürke falaira, üielynek kúpjain eze-.-sze-
megteki Hihetők. CV. 5. 1 - 3 ) 
Eladó 1iáz9b'61ttál! 
.'ésffiszerkereskedéssd, 
Debrecenben, Mes te r -u t 
sza szegleten, 1175-dtkl 




nál létező s több népes ut -
szákra sarokló — kilünő 
helyzetű és jól ellátóit fii-* 
szerkereskedés is kedvező 
feltételek mellett, eladandó. 
Értekezhetni ott helyben 
a l u 1 a j d o n o s s a í, vagy 
Nagy-hatvun-ulsza elején 
B i g ti i () J a íi o SÍ ur keres' 
kedésébeu tf>. 21.4—?» 
Árverés. 
, w 7isoa- l- l<- S z - k i r - Debrecen 
város Törvényszéke, mint te ­
lekkönyv i Hatóság állal közhír­
ré létetik, hogy T ö m ö s v ű r i 
F c r e n e uek s nőjének Halvan-
uíszán 1403. s 1404. sz. "a. lövő, 
s külső földével együtt 1600 a. 
Írtra becsüli házoknak a hely­
színén tartandó hanmulizholi bí­
rói árveroltelése határidejéül 
jövő ISívj-dik évi áprilishó 2 9 -
dik napjának d. u 3 órája tüze 
téti, ki. Az, árverési föltételek 
városi telekkönyvi . hivatalban 
inegtekinlelheínok. Kelt Debre 
ceuben a városi Törvényszék' 
nek mint telekkönyvi Hatóság-) 
nak 1863. december i(>. tartott 
üléséből. (D. 42. 1—3) 
'ih> 
Árverés. 
A debreceni' királyi Válíólör-
vényszéknek 1864. évijanuárhó 
11-kén 213. szám alatt kelt vég­
zése folytán ezennel közhírré 
tétetik, mikép a helybeli izrae­
lita jótékony egylet pénztár; 
mint felperes részére, Eisenber-
ger Móric mint alperestől 50ÜÍ 
frt váltói tartozás s járulékai e 
rejéig lefoglalt egy Wertheim 
Cassa Fried Károly debreceni 
lakos eegléd-ulszai házánál fo­
lyó évi február hó 15. napján d,1 
i. 9 órakor nyilvános árverés! 
itján készpénz fizetés mellett eli 
fog adatni. — Mire a venni ki-j 
vánók meghívatnak. Debrecen'; 
februárhó 10. 1864. j 
M o c s y J ó z s e f , | 
váltótörvényszéki kiküld, vég-
(D. 50. 1.) rehajló. 
Árverés. 
7r,:,:VisG3- Nagyváradi 
8 e n (i e L á s z 1 ó n é 
lezálogoit és megbecsült nagy-' 
'vármlt 2076. tiíle.kjegyzökönyvi 
A. t. alatt Vűrtul-Olaszilian 85Ü.J 
«. fekvő jelenleg B o r na l 
13 é 1 á n é szíil. B a r b a r i k A u-
t o n i a tulajdonát képező házas 
leieknek bírói árverés utján el­
adására 1884. évi február 16-ik 
a mennyiben ezen árverés e-
redmény nélkül hagyatnék, 2-ik 
árverésre !&64 március íö-dik 
nap, mindenkoron d. u. 3 




" / i863- Sz. ic- Debrecen város' 
Törvényszéke mint telekkönyvi 
Hatóság részéről közhírré lete­
tik, hogy Kovács Péter és Ha­
rangozó "-'ára csapó-ulszai kül­
városi 2909. számú s törvénye­
sen 240 afrtra becsült házok, 
az 1864-dik évi március 8-dik, 
szükség esetében ápril 8-dikán 
d. u. 3 órakor, a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverésen bi-| 
rőilag el fog adatni.— Az árve­
rési feltételek a városi telek­
könyvi hivatalban megtekintet­
hetnek. Kelt Debrecenben a vá-
rosi Törvényszék telekkönyvi! 
t anácsának 1803. október 16.] 
tartott üléséből. CD. 5 1 . 1-^3*) 
látva meghívatnak 
Biharmegye telekkönyvi Tör--j
 h a t ó p o z í s g a l g z o l o U . 
venyszekénekNagyvaradon iibó\
 T 
évi december 16-kán tartott ti-
léséből. O r . 3. 3—3) 
résen törtek me«; a nap sugnrai. Egy gondolái ; 
K$ multak édes emlékeire hullámoztam" keblét és a jelen 
k)% veszélye? képei húzódtak kérésziül bánatos lelkén. 
Bágyadt, bahány. de még mindég oly mennyei szép. el­
ragadó volt, egész alakjii. mint szerelmi boldogsága első 
pilíanetpban. 
Kaiiüiüi s.-.i:e l.arss^á-u -smiiízuíl hirtden :» v:'::* ,:il-
varbaü •- egy c:-ajn'l IOVSIÍÍ váírlfilott ho a kapim. E pilla­
natban niognyiH a terein ajlajn s u herreg lépet* be azon. 
..Testvér, az idő. melyet g:'ndfdkoza\snl engedek e l ­
telt. Jlosi jövök. \ e lha tározásodat i:alí«mi." 
. ..Te azt íiKii' Ismered, azért he kívánd tőllcia :i lehe­
lé ileat". viszonzá nyiiyodl liiéíUísfíggal Fiola. 
..Leány, e percig kiniék-iicl' voltain L'yöisigédségfcd 
iránt" íolvtalá a herceg ..de halfira mindennek van. most 
tehát hagyjuk az észt szóüani. K pillanatban érkezett meg 
a podoiini vajda, a királyi niein asszonyt Krakkóba kísérni; 
ezért készülj, meri néhány perc múlva Prágát elliatTyod." 
..Ki kényszerilhel engern arra?" kérdezte Fiolu. 
..Én, a herceg! felelt ez fenyegető kiiejezé^sel. ..A 
hon áldozatot kivan tfilled és te sziveden nem tudnál ural­
kodni?" . . ' 
„Ah! bátyám, miért akarsz te engem megölni1" mon­
da a leány. ..Szerencsétlen meggyilkolt nőd árnyékára 
kérlek légy könyörületes velem!" 
..Hah szerencsétlen !u* kiáltott a herceg. ..miért érin­
ted újra a húrokai, melyek belsőmben borzadalmas han­
gokat hagynak vissza. Bosszúm érte el őt. valamint el 
érni azt ki testvérem szivét elcsábító." 
..Oh. légy könyörületes, bocsáss meg a szerencsét­
len Polemirnek" rimánkodott Fiola bátyjához a herceghez. 
..iíliL még te merészelsz kérni a nyomorultért, ki t é ­
ged egy zsidónő karjai közölt már régen elfeledett.*'' 
„Egy zsidónő karjai között?"'* ismétlé Fiola össze­
rázkódva. 
„Talán ismeretlen előtted, hogy Polcmir Eli Melech 
zsidó leányával megszökött? Én azért a -zsidót börtönre 
vettetem és meg kell halnia, ha leánya holléte előliem 
áij tudva nem leend.'"1 
Néhány pillanatig tűnődve nézett maga elé Fiola. A 
halál szine arcóra költözött, mintha tölíe az élet búcsúzni 




5C0/isc4- S z - k i l ' - Debrecen vn-| 
ros Tanácsa részérül ezennel 
közhírré tetetik, miszerint a 
K o v á s P á l féle ház-, O l á b -
In á z, Péter fiai p a s z t a t e l e k . 
T ó l h - h á z és V a y - házhoz 
tartozó uclvarlieli belső kiskertek! 
folyó évi februárhó 20-dik nap-! 
júii délelölt 9 órakor a város­
gazdái hivatalnál tartandó köz-
árverés utján egy évre, vagyis 
folyó évi március 1-sö napjától 
1865-dik év március 1-sö nap 
jáig készpénz fizetés mellett ai 
legtöbbet ígérőknek haszonbér­
be fog adatni. 
Kelt Debrecenben 1864. fe­
bruár 3. tartott Tanácsülésből 
Kiadta 
D e m j é n í m r e, mk. 
|<D;37!. &-r2V aljegyxő; . ' 
„Legyen, én elfogadom a podoiini vajdát, vezesd 
hozzám; csupán néhány pillanatot engedj még, hogy egye­
dül maradhassak." 
„Végre nálad is győzött az okosság*1- monda a her­
ceg s távozott. De alig, hogy Fiola magára maradt, a 
megváltó képe elölt térdre ereszkedett s kezeit egymásba 
kulcsolva fölfohászkodott. „Oh., adj erőt Megváltóm" 
imádkozott a leány „Bocsásd meg vétkemet, hogy előbb, 
mintsem általad hiva vagyok, hozzád megyek. Vegyél föl 
kegyelmed országába Te megfeszített édes Idvezitöm!" 
Ezután térdeiről fölemelkedett s sietve parancsolá magá­
hoz szolganöjét. Gertrúd megjelent. Hangos zokogások 
közt veié magát karjaiba. „Oh, te hü lélek" szólilá meg a 
csodálkozó szolganöt, „nyújtsd ide az italt, melyei nekem 
adni megígértél, most már szükségem van reá, nyugalmát, 
örök nyugalmat akarok nyerni általa-
„Szilárd elhatározásod az^hercegnő ?•' kérdé Gertrúd. 
„Változhatatlan! menj, menj, jó lélek" monda Fiola, 
mialatt aggodalmasan sürgeté távozásra komornáját. „Tud-
Hi^^^Vh^y^mégr^upá^^n^l tó t tyr pillanattal, rendelkez­
hetett}." 
Gertrúd eltávozott; de rögtön ismét visszatéri ke­
zében egy kis üveggel. Fiola mohon ragadá ki Kezéből, 
nyugodt mosolylyal tekinté meg a tiszta átlátszó folyadé­
kot, mely kevés percek múlva a halállal jegyzi el. 
„Légy üdvöz le jótevő ital- melynek feltalálója a 
gonoszság voltu* szólott Fiola komoly fájdalommal. „Te 
legyél most védőm a hamis eskütétel ellen, melyet töllem 
kicsikarni akarnak, te egy világtól szabaditsz meg, hol 
reám nézve már semmi öröm. semmi boldogság nem lé­
tezik." E szavak után fenékig íirité ki az üveg tartalmát 
„Köszönöm neked jó lélek" szólott Gertrudhoz fordulva. 
„Egy nagy út áll most előttem, azért Isten veled és ne 
feledj engem szerencsétlenl."** 
E pillanatban lépett be a herceg a podolini vajdával, 
kisértetve több lovagoktól. A vajda tiszteletteljesen köze­
litett a hercegi szűzhöz, ki, reszkető kezét csókoJásra a 
vajdának nyujtá. 
„Boiesíaw uralkodóm küld hozzád** szólott ünnepé­
lyesen a vajda -hogy téged, hercegi menyasszony Krak­
kóba vezesselek. A hatalmas lengyel király szivét és kö­
rönjét ajánlja neked és ha egy egész nemzet jóléte, bol­
dogsága óhajtásod, nem vetended meg a magas njánlatot 
— anyjává lenni a bajnok Szarmatáknak.u 
„Vajda ez már késő" viszonzá Fiola gyenge han­
gon, mert a kiürített méreg belsejében működni kezde. 
„Én titeket Krakkóba nem követhetlek, mert tudjátok meg, 
hogy én már a halál menyasszonya vagyok. Wratislaw, 
bátyám! élj boldogul, én mindent megbocsátok neked.-* A 
halál lehe ömlött el arcvonásain, hideg verejték cseppjei 
gyöngyöztek homlokáról — tovább nem beszélhetett. A 
látvány^irtózattal tölte el minden jelenlévőt. 
„0 meghal, nagy Isten! testvérem meghal!** kiáltott 
föl a herceg s a haldoklóhoz sietett, kit az örök álom már 
karjain ringatott. 
Miként letört virág hervadásnak hajtja fejét, fájda­
lom nélkül csendesen, ugy dőlt barátnéja Gertrúd keblére 
Fiola, kinek könyei között adta ki utolsó lehelletét. 
(Folyt. követkO 
Színészet, 
Debrcc iü i . Szombat január 23. „ Á l a r c o s l ánc vi­
ga lom." Mulatók, táncosok, álarcosok, mind jó kedv és tánc, 
löbl) mint az elsőben, de mind kevés hogy jelentékeny összeg 
maradjon — arra nézu1, hogy a szint elöadásokn.íli üres háza­
kat kárpótolja. 
Vasárnap 24, ,,|) a l o s P i s t a." 
Hétfőn 25. . . R i g ó i é i t o." ü a l n o k y Róza k. a. 2-dik 
vendégjátéka. Azt hivők első fellépte után, hogy csak tele ház 
előtt énekel ezután, <Je bizony ebbeli reményünk hamar keserűn 
igazolá a nem nagy közönséget. D a 1 n o k y gyönyörűen énekelt. 
Kedd 20. „M e n e k ü I le k.'* — Itl uj — még az nj szín­
darab sem vonzott csak meglehetős számú közönséget sem — 
az előadás tán azért nem volt eléggé kerek s összevágó. 
Szerda 27. „ I l k a " nem nagy közönség pedig még e szín­
padon jobb 11 k ú t nem hallottunk — mint D a l n o k y R ó z a 
kisasszony, ki ezullal 3-dik vendégjátékát adta. 
Csütörtök 28. ..IV ü u r a l o m . ' ' .Aleglehelös előadás. Kik 
nem csupán egyesek iránti vonzalomból, vagy rokonszenvből 
ítélnek, az előadással meg voltfok elégedve. 
Szombat 30. „Á1 a r c o s t á n a v ig- a 1 o m.;c Jövedelemre 
nézve a legjobb ez ideig — v a l a h á r a 1 
Vasárnap 31. „Cs ikó s" — sikerült előadás — T a m á s-
sy eddig ajegjobb C s i k ó s —?? mint némelyek mondják. 
Hétfő február i: . . S z e r e n c s e g y e r m e k e.u Az elő­
adás kielégítő. 
Kedd 2. ,.T r o b a d o u r." Szép közönség — bár máskor 
is igy volna— l e g a l á b b . • Mind a vendégmüvésznö, 
mind a közreműködők zajosan s többször megtapsoltának— és 
kihivattak — igy már rég nem történt. 
Csütörtök 4. „ P ü n k ö s d i k i r á l y n é . " Tegnap bál, ma 
táncvigalom, nem csuda ha kis közönség volt — az előadás 
többet érdemelt volna, kik voltak -— megelégedve távoztak. 
S£jgr A szentaimai fürdőben egész 
télen által meleg szobában förödhetni. 
Debreceni piaei középár «Jp. febr. 9. 
Tiszfabuza pozs. m é r ó : f> í'rt. — kr. Kétszeres á frl. 40 kr. Ro2B 
4 Irt — kr Árpa 0 fru — kr. Zab 2 frl b kr. Tengeri 3 frt 80 kr. Köles 0 f 
— kr Kása 6 f.SOkr Marhahús fontja 14 kr. IMsznóhas fontja 16kr . Szalonná 
máz.s. 5sft-32 frt. 
$. Váradi piaci köxépár iíjp. febr. 9. 
Tiszta búza pozs.in. 4 for. 70 kr . Kétszeres •£ for. 20 kr . Rozs 3 f 60 
kr. Árpa 2 f. 80 kr. Zab 2 f. — kr. Tengeri 3 ''. 60 kr. Kása 6 fr 50 kr. Bur-
gonya 1 frt 80 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disanóhus fontja 26 kr. Szalonna 
fontja 40 kr . 
Kihúzott lotteriai számok 1864. 
Budán Febr. 6. 62. 6 , *J», * « , 3t9. 
Bécsben Febr. 10- ^o, 41, 7, úú, 4C 
'HDB2MJBTRE2MB' 
a tiszavidéki vaspályán, 1863-dik év December 1-töl 
kezdve érvényes az 186 V4-dik télihavakra. 
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i ki-A kóz;í l lomásokróli indubis itlcjt1, a minden pá lyaudvaron 1 
t ' i i j e s z t e t t rószlotes n i o n e l r o n d b o n van kiirintntva. 
JP§T* A debreceni vásárok alatt Cegléd és Debrwcen küzolt, a cs. kir. 
s2«l). osílrák állani-vasut-társasá- - •--• "-> ? ,-~ .1 „„rmo-
tok mindkét irányban naponkint 
uccuin víioMMiu <iiríLL u i^uni vt> Jji'urwrcii nu«u») « »•«- "••• 
•vasut-tnrsaság vonataihoz csatlakozfJlag, a szemétyvona-
„,,,v „.,j„.ai naponkint kétszer fognak közlekedni; rnirííl részletes 
tudósítás annak idejében közzé fog tétetni. 




A'y ir egy ház a—Szathm ár, 
Nyíregyháza—Beregszász, 
Nyíregyháza—Nagybánya, 





indulás Aradról naponkint esle 7 órakor, 
érkezés Aradra ,. reggel 3 % órakor. 
(Az utasok fölvétele nincsen korlátozva.) 
indulás Nagyváradról naponkint este (5'/^ órakor, 
érkezén Nagyváradra „ reggel Q:'i, órák. 
indulás Nyíregyházáról vasárnap, ssserdán, pén- -
leken este G órakor. 
érkezés Nytrejxyházára hétfőn, szerdán és szom­
baton reggel 2 órakor. 
indulás Nyíregyházáról naponkint reggeS 7 órakor, 
érkezés Nyíregyházára „ este 5 órák. 
indulás Nyíregyházáról !iétfó\ kedd, esötörlök, 
és szombat esle (í órakor. . 
érkezés Nyíregyházára vasárnap, kedden, csütör­
tökén és pénteken reggel 2 órakor, 
indulás Tokajból naponkint este 7 órakor, 
érkezés Tokajba ., reggeli 4y a órakor, 
indulás Kassáról „ éjjeli 12 órakor, 
érkezés Kassára ,. éjjeli 12% órakor, 
indulás Kassáról szerdán és szombaton délután 2 
órakor. 
érkezés Kassára hétfőn és pénteken délelőtt 10 
-órakor. 
indulás Kassáról naponkint éjjeli 12 ' / , órakor, 
érkezés Kassára „ éjjeli 12 óra 50 perek, 
indulás Kassáról ., „ 12 % órakör. 
érkezés Kassára ,'.
 t, 12 óra 50 perek. 
A& igazgatóság.
 : 
Kiadja B a l l á Káro ly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1864, 
